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  （１）病前性格（性格特徴） 
  （２）精神分析（古典的精神分析） 
  （３）対人関係論 
  （４）成田の強迫症類型 
  （５）認知・行動学理論 















５．小括   
 
第３章 強迫症女性例に対する森田療法 ～自験例を通して～ 
１．中年の女性例 K の治療経過 ～森田療法における治療者の介入とその意義について～ 
１）症例提示 
２）治療経過 
  （１）治療導入 
  （２）入院治療の経過 
  （３）退院後の経過 
３）考察 
  （１）不潔恐怖および K の病理について 
  （２）治療経過について 
    ・本症例の体験様式の変化について 
    ・家族への介入 





















  （２）同意の取得 









  （１）年齢 
  （２）発症時期 
  （３）症状 
２）強迫症女性例のライフ・ストーリー 
３）ライフ・ストーリーの分析 
  （１）具体的な分析のプロセス 
    ①定性コーディングによるコード化のプロセス 
    ②概念化のプロセス 
  （２）人生の歩みの段階の抽出 
  （３）ライフ・ストーリーのタイプの抽出 
  （４）4 つのタイプのカテゴリーの抽出 
  （５）「家族」「援助」に関する概念・カテゴリーの抽出 























































＜第 3 章＞ 強迫症女性例に対する森田療法 ～自験例を通して～ 


























＜第 5 章＞ 総合考察 












＜第 6 章＞ 終章：本研究のまとめと意義 
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